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CEMAL GÜRSEL
B İRKAÇ gün evvel radyoda rahmetli Cemal Gürsel’ in ölümünün beşinci yıldönümü münasebetiyle bir program yayınlandı, güzeldi, hazin idi, fakat «yapıl­
mış olsun» diye düzenlenmişti. Yalın kat ve renksizdi. 
Böyle bir programda onunla arkadaşlık etmiş olanların 
hâtıraları ve şahsına ve etrafına ait bazı fıkralar, hülâsa 
daha hareketli ve canlı bir program beklenirdi. Olmadı. 
Ve ölüm döşeğinde son vasiyetlerini yapan bir hastanın 
sesleri aksettirildi bir taraftan... Öte yandan da dehâ ve 
ahlâk açısından mübalâğalar oldu.
Ben Cemal Paşayı ilk defa 5 haziran 1960’da bir top­
lantı münasebetiyle gittiğim Başbakanlık binasında gör­
düm. Mert edâlı, arslan gibi bir kumandandı. Hemen: 
— Ben de seni arıyordum kardeşimi dedi. Evvelce 
hiç görüşmüş, tanışmış değildik. O tarihten vefatına ka­
dar bir dost, bir dert ortağı olarak birçok defalar kendi­
siyle görüştüm. Ben Ankara’ya sık sık gidenlerden deği­
lim. Hattâ Ankara’yı samimiyetsizliği, fotoğrafı gülüm, 
semeleri ve İstanbul’u kıskanması sebeplerinden dolayı 
sevmem de -. Halbuki büyük babamın Nevşehir’de hay­
ratı vardı. Ve İstanbul’a geldiği zamanlar; Belediye Reisi 
olduğu zaman Kemal Aygün beyin oturduğu ufacık bir 
evde oturur, yemeği yalnızca yerdi. Yaveri ve yakın dos­
tu hava albayı sayın Agasişen beni alıp Florya’ya götü­
rür, sohbet vesilesi verirdi.
Cemal Gürsel — aslına bakarsanız — ordunun ikti­
dara gelmesini isteyen bir adam değildi. Onun meşhur 
mektubu 12 Mart Muhtırasının şahsî mektup şeklidir. O 
zaman Cemal Paşa bütün ordunun desteklediği, sevdiği 
bir komutandı.
— Hadi! dediği zaman orduyu harekete geçirebilecek 
bir prestiji vardı. Bunu yapmadı - Devlet bünyesinin hır. 
palannıasmı istemeyen bir adamdı. 27 Mayıs hareketi ol­
duğu zaman Cemal Paşa fiilen işin içinde de değildi. Fa- ' 
kat hal icabı hareketin başına dâvet edildi ve o da is­
teyerek geldi. Millî Birlik Komitesi Başkanı ve Hükümet 
Başkanı olarak çektiği sıkıntı, zahmet, endişe yüzünden : 
hastalanmıştı. Yoksa öyle kolay kolay yıkılacak adam 
değildi. 27 Mayıs hareketini muhtelif istikametlerde aşırı 
gelişmelerden ve memleketi dikta rejimine sürüklenmek­
ten kurtaran o dur.
14’ler hareketini sezip Karadeniz’den İstanbul’a ve 
oradan da Ankara’ya giden odur. Temsilciler Meclisi 
fikrini benimseyip tatbik eden odur. Bununla devletin 
sürekli askeri idareden sivile geçmesini temin eden de 
odur.
Sonradan pek çok felsefî izahlara, tefsirlere uğra­
yan 27 Mayıs ihtilâlinin sevimli çehresini temsil eden ve 
o ihtilâlin kanlı olmamasını sağlayan da odur. Yassıada 
idam hükümlerini müebbed hapse çevirmek için uğra­
şan ve asgariye indiren de odur. 27 Mayıs ihtilâlinin ba­
şına geçtikten sonra onun her türlü ifratlarını bütün 
gayretiyle önleyen de odur. Bâzı arkadaşları Cemal Pa­
şanın seçimlerde cumhurbaşkanı olmasını istemediler, 
bunun paşanın aleyhine olduğunu bana söylediler. Fakat 
eski tâbirle ilcâât-ı ahval yâni işlerin gidişatı, adamı sü­
rükledi. Ondan başkası o sırada cumhurbaşkanı olursa 
27 Mayıs ihtilâli daha şiddetlenebilirdi. Nitekim sonra­
dan bir iki ciddî nüksetme olmuştur. Bir gün Florya’da 
içini çekip bana dedi ki:
— Kardeşim; ben her şeyi düşünmeye, her işe ka­
rışmaya mecburum. Çünkü ben bu devleti daha tabur 
idare etmemiş kimselere nasıl teslim edebilirim?
Samimî, iyi kalbli, cesur, açık yürekli büyük bir va­
tanperver idi. 27 Mayıs thtilâlinin en az sarsıntısız geç­
mesine, bölünmelerin esasa intikal etmemesine, Anaya­
sanın hazırlanmasına, referandumda kazanmasına, sivil 
idarenin ve bugünkü hür demokratik rejimin kurulması­
na hizmet edenlerin başındadır.
Tarihte altın harflerle yazılacak bütün bu hizmetlerin 
ağır bir hastalığın elim ve ümitsiz bir bîhuşluğu içinde 
sona ermesinden başka hazin tarafı yoktur.
Rahmetli Cemal Paşa bütün askerlik, ihtilâlcilik ve 
devlet başkanlığı hayatında başarılı ve uğurlu bir adam 
olmuştur. 27 mayısı yakından yaşamış olanlar onu bu­
günkü hür demokratik rejimin kurucusu sayarlar - sa 
isabet etmiş olurlar. B. F.
NOT:
Merhumun beş senedir kabrinin hâlâ yapılmamış ol­
duğunu yeni öğrendim. Çok üzüldüm; ama gerçekten çok 
üzüldüm. Hepimiz için ayıp olmuş.
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